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PMC75 Brandeis University, Waltham, MA, USA
PMC76 Oxford Outcomes Ltd., Oxford, UK
PMC77 None
PMC79 None
PMC81 Almac Clinical Technologies, Yardley, PA, USA
PMC82 None
PMC83 None
PMC84 None
PMC85 Oxford Outcomes Ltd., Oxford, UK
PMC86 Arthritis Research Campaign, Chesterﬁeld, UK
PMC87 Janssen-Cilag AB, Sollentuna, Sweden
PMC88 None
PMC90 Health Analysis, Columbia, MD, USA
PMC91 None
PMH1 None
PMH2 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH3 Consumer Health Sciences, Princeton, NJ, USA
PMH4 TNS Healthcare, New York, NY, USA
PMH5 Otsuka America Pharmaceutical, Inc., Rockville, MD, USA
PMH6 None
PMH7 Otsuka America Pharmaceutical, Inc., Rockville, MD, USA
PMH8 AHRQ, RWJF, Rockville MD, Princeton, NJ, MD, USA
PMH9 Shire Pharmaceuticals, Wayne, PA, USA
PMH10 Shire Pharmaceuticals, Wayne, PA, USA
PMH11 None
PMH12 Pﬁzer Mexico S.A. de C.V., Mexico City, Mexico
PMH14 None
PMH15 Corvinus University of Budapest, Budapest, Hungary
PMH16 Janssen-Cilag, Bogota, Colombia
PMH17 Bristol-Myers Squibb and Otsuka, Plainsboro, Princeton, NJ, USA
PMH18 Janssen Pharmaceutica, Hong Kong, China
PMH19 Analysis Group, Inc., Boston, MA, USA
PMH20 Novartis Pharmaceuticals, East Hanover, NJ, USA
PMH21 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH22 i3 innovus, Stockholm, Sweden
PMH23 Pﬁzer Mexico S.A. de C.V., Mexico City, Mexico
PMH24 Pﬁzer Mexico S.A. de C.V., Mexico City, Mexico
PMH25 Lundbeck SAS, Paris, France
PMH26 Bristol-Myers Squibb and Otsuka, Plainsboro, Princeton, NJ, USA
PMH27 Janssen-Cilag, Istanbul, Turkey
PMH28 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH29 Sanoﬁ-Aventis Recherche & Développement, Paris, France
PMH30 AstraZeneca, Mexico City, Mexico
PMH31 Pﬁzer, Inc., New York, NY, USA
PMH32 Pﬁzer, Inc., New York, NY, USA
PMH33 Analysis Group, Inc., Boston, MA, USA
PMH34 Shire Pharmaceuticals, Wayne, PA, USA
PMH35 University of Nebraska, Medical Center, Omaha, NE, USA
PMH36 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA
PMH37 AstraZeneca, Mexico City, Mexico
PMH38 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA
PMH40 Thomson Reuters, Washington, DC, USA
PMH41 Bristol-Myers Squibb and Otsuka, Plainsboro, Princeton, NJ, USA
PMH42 University of Southern California, Los Angeles, CA, USA
PMH43 Thomson Reuters, Washington, DC, USA
PMH44 Bristol-Myers Squibb and Otsuka, Plainsboro, Princeton, NJ, USA
PMH45 Bristol-Myers Squibb and Otsuka, Plainsboro, Princeton, NJ, USA
PMH46 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH47 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH48 Consumer Health Sciences, Princeton, NJ, USA
PMH49 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH50 Janssen-Cilag, Istanbul, Turkey
PMH51 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH52 Quintiles, Falls Church, VA, USA
PMH53 Bristol-Myers Squibb and Otsuka, Plainsboro, Princeton, NJ, USA
PMH54 University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA
PMH55 Noven Therapeutics, LLC, Miami, FL, USA
PMH56 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC, Titusville, NJ, USA
PMH57 Tri-Service General Hospital, Taipei
PMH58 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PMH59 None
PMH60 None
PMH61 Thomson Reuters, Washington, DC, USA
PMH62 AstraZeneca, Södertälje, Sweden
PMH63 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH64 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH65 University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA
PMH66 None
PMH67 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH68 None
PMH70 Sanoﬁ-Aventis Recherche & Dévelopement, Paris, France
PMH71 St.John’s University, Queens, NY, USA
PMH72 Bristol-Myers Squibb and Otsuka, Plainsboro, Princeton, NJ, USA
PMH73 EPI-Q, Inc., Oak Brook, IL, USA
PMH74 None
PMH75 None
PMH76 Shire Pharmaceuticals, Wayne, PA, USA
PMH77 None
PMH78 AstraZeneca, Wilmington, DE, USA
PMH79 Bristol-Myers Squibb and Otsuka, Plainsboro, Princeton, NJ, USA
PMH81 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH82 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC, Titusville, NJ, USA
PMH83 Health Analytics, Columbia, MD, USA
PMH84 Mathematica Policy Research, Inc., Princeton, NJ, USA
PMH85 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC, Titusville, NJ, USA
PMH86 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH87 Shire Pharmaceuticals Wayne, PA, USA
PMH88 Medtronic, Minneapolis, MN, USA
PMS1 None
PMS2 None
PMS3 Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA
PMS4 Arthritis Research Centre, Vancouver, BC, Canada
PMS5 University of Louisville, Louisville, KY, USA
PMS6 Roche Diagnostics, Ltd., Rotkreuz, Switzerland
PMS7 Centocor Ortho Biotech Services, LLC, Horsham, PA, USA
PMS8 Centocor Ortho Biotech Services, LLC, Horsham, PA, USA
PMS9 PFSA, Boulogne Billancourt, France
PMS10 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PMS11 None
PMS12 PFSA, Boulogne Billancourt, France
PMS13 Pierre Fabre, SA Boulogne-billancourt, France
PMS14 None
PMS15 None
PMS16 None
PMS17 Savient Pharmaceuticals, East Brunswick, NJ, USA
PMS18 Nicox, Sophia Antipolis, France
PMS19 None
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PMS20 Wyeth Pharmaceuticals, Collegeville, PA, USA
PMS21 Guia Mark, Mexico
PMS22 Wyeth Research, Collegeville, PA, USA
PMS23 None
PMS24 Procter & Gamble Pharmaceuticals, Mason, OH, USA
PMS25 Nicox, Sophia Antipolis, France
PMS26 J&J Pharmaceutical Services L.L.C., Malvern, PA, USA
PMS27 Corvinus University of Budapest, Budapest, Hungary
PMS28 Eli Lilly & Company, Indianapolis, IN, USA
PMS29 JJPS, LLC, Malvern, PA, USA
PMS30 Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, NJ, USA
PMS31 Pﬁzer Canada, Montreal, QC, Canada
PMS32 Centocor Ortho Biotech Services, LLC, Horsham, PA, USA
PMS33 None
PMS34 Hoffmann-La Roche Canada, Mississauga, ON, Canada
PMS36 Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos SA, São Paulo, Brazil
PMS37 None
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PMS39 Centocor Ortho Biotech Services, LLC Horsham, PA, USA
PMS40 NicOx, Sophia Antipolis, France
PMS41 None
PMS42 None
PMS43 Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA
PMS44 Arthritis Research Centre of Canada, Vancouver, BC, Canada
PMS45 National University of Singapore, Singapore, Singapore
PMS46 None
PMS47 Johnson and Johnson Pharmaceutical Services, LLC, Malvern, PA, USA
PMS48 Centocor Ortho Biotech Services, LLC, Horsham, PA, USA
PMS49 University of New Mexico, Albuquerque, NM, USA
PMS50 None
PMS51 Centocor Ortho Biotech Services, LLC, Horsham, PA, USA
PMS52 None
PMS53 UnitedHealth Group, Minneapolis, MN, USA
PMS54 Mathematica Policy Research, Inc., Princeton, NJ, USA
PMS55 Bristol-Myers Squibb Co., Princeton, NJ, USA
PMS56 Centocor Ortho Biotech Services, LLC, Horsham, PA, USA
PMS57 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PMS58 PFSA, Boulogne Billancourt, France
PND1 TNS Healthcare, New York, NY, USA
PND2 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA
PND3 None
PND4 None
PND5 None
PND6 EMD Serono, Inc., Rockland, MA, USA
PND7 National Headache Foundation through a grant from Ortho-McNeil 
Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC
PND8 Janssen-Cilag Germany, Neuss, Germany
PND9 None
PND10 Eisai Europe Limited, London, UK
PND11 Eisai Europe Limited, London, UK
PND12 Teva Neurosciences, Kansas City, MO, USA
PND13 Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA
PND14 Abt Bio-Pharma Solutions, Inc., Lexington, MA, USA
PND15 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PND16 Biogen Idec, Boston, MA, USA
PND17 Biogen Idec, Cambridge, MA, USA
PND18 Coloplast A/S, Humlebaek, Denmark
PND19 None
PND20 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PND21 EMD Serono, Inc., Rockland, MA, USA
PND22 EMD Serono, Inc., Rockland, MA, USA
PND23 EMD Serono, Inc., Rockland, MA, USA
PND24 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Inc., Wayne, NJ, USA
PND25 Eisai Europe Ltd., London, UK
PND26 McMaster University, Hamilton, ON, Canada
PND27 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PND28 Perceptive Informatics, Boston, MA, USA
PND29 Allergan Inc., Markham, ON, Canada
PND30 University of Louisville, Louisville, KY, USA
PND31 Biogen Idec, Boston, MA, USA
PND32 Teva Neuroscience, Kansas City, MO, USA
PND33 None
PND34 Teva Neuroscience, Kansas City, MO, USA
PND35 NOVA Southeastern University, Ft. Lauderdale, FL, USA
PND36 Comenius University, Bratislava, Slovak Republic
PND37 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PND38 Eisai Corporation of North America, Woodcliff Lake, NJ, USA
PND39 Janssen-Cilag Germany, Neuss, Germany
PND40 Accredo Health Group, Memphis, TN, USA
PND41 None
PND42 New BD, São Paulo, Brazil
PRS1 University of New Mexico, Albuquerque, NM, USA
PRS2 None
PRS3 AHRQ, Rockville, MD, USA
PRS4 None
PRS5 AstraZeneca, Wilmington, DE, USA
PRS6 National Health Research Institutes, Taipei, Taiwan
PRS7 None
PRS8 Pﬁzer, Bratislava, Slovak Republic
PRS9 None
PRS10 Pﬁzer Canada Inc., Kirkland, QC, Canada
PRS11 Institute of Health Economics, Edmonton, AB, Canada
PRS12 Greer Laboratories, Lenoir, NC, USA
PRS13 GlaxoSmithKline, Durham, NC, USA
PRS14 Teva Specialty Pharmaceuticals, Horsham, PA, USA
PRS15 None
PRS16 Pﬁzer, Bogotá D.C., Colombia
PRS17 None
PRS18 None
PRS19 Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA
PRS20 Novartis Pharmaceuticals Corp., East Hanover, NJ, USA
PRS21 Thomson Reuters, Washington, DC, USA
PRS22 University of Southern California (USC), Los Angeles, CA, USA
PRS23 MedImmune, Gaithersburg, MD, USA
PRS24 AstraZeneca, Wilmington, DE, USA
PRS25 Taipei Medical University-Shuang Ho Hospital, Taipei,Taiwan
PRS26 ALK-Abello, Hørsholm, Denmark
PRS27 Institute of Health Economics, Edmonton, AB, Canada
PRS28 None
PRS29 A Consortium of Pharmaceutical Companies, Bethesda, MD, USA
PRS30 Merck & Co., Inc., West Point, PA, USA
PRS31 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Ridgeﬁeld, CT, USA
PRS32 PFSA, Boulogne Billancourt, France
PRS33 National Health Research Institutes, Taipei, Taiwan
PRS34 Pﬁzer Health Research Foundation, Tokyo, Japan
PRS35 None
PRS36 None
PRS37 Novartis Pharmaceuticals, East Hanover, NJ, USA
PRS38 None
PRS39 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Ridgeﬁeld, CT, USA
PRS40 Centers for Disease Control, Atlanta, GA, USA
PRS41 AstraZeneca, Wilmington, DE, USA
PRS42 None
PRS43 None
PRS44 CAPESESP, Rio de Janeiro, Brazil
PRS45 Pﬁzer, Bogotá D.C., Colombia
PRS46 Health Action International-Asia Paciﬁc, Colombo, Sri Lanka
PRS47 None
PSS1 Janssen-Cilag Ltd., High Wycombe, UK
PSS2 GlaxoSmithKline, Mississauga, ON, Canada
PSS3 Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA
PSS5 Wyeth Pharmaceuticals, Taplow, UK
PSS6 None
PSS7 Novartis Farmaceutica, Mexico City, Mexico
PSS8 Novartis Farmaceutica Mexico, Mexico City, Mexico
PSS9 GlaxoSmithKline, Mississauga, ON, Canada
PSS10 Janssen-Ortho Inc., Toronto, ON, Canada
PSS11 None
PSS12 None
PSS13 Health Economics Alcon Laboratories Inc., Fort Worth, TX, USA
PSS14 Baxter Healthcare, Westlake Village, CA, USA
PSS15 Astellas Europa Staines, UK
PSS16 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PSS17 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PSS18 None
PSS19 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA
PSS20 Alcon Labs Inc., Fort Worth, TX, USA
PSS21 Janssen-Ortho Inc., Toronto, ON, Canada
PSS23 None
PSY1 None
PSY2 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PSY3 TNS Healthcare, New York, NY, USA
PSY4 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ, USA
PSY5 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ, USA
PSY6 Shire Human Genetics Therapies, Basingstoke, UK
PSY7 Centocor Ortho Biotech Services, LLC, Horsham, PA, USA
PSY8 Ameritox, Ltd., Baltimore, MD, USA
PSY9 Pﬁzer Canada Inc., Kirkland, QC, Canada
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PSY10 Consumer Health Sciences, Princeton, NJ, USA
PSY11 None
PSY12 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PSY13 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC, Raritan, NJ, USA
PSY14 Accredo Health, Inc., Memphis, TN, USA
PSY15 Johnson & Johnson, Raritan, NJ, USA
PSY16 PharmIdeas, Oakville, ON, Canada
PSY17 NovoNordisk, Copenhagen, Denmark
PSY18 None
PSY19 Dymaxium Inc., Toronto, ON, Canada
PSY20 Health Ministry of Iran, Tehran, Iran
PSY21 Pﬁzer Mexico S.A. de C.V., Mexico City, Mexico
PSY22 Sookmyung women’s University, Seoul, South Korea
PSY23 Russian Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Moscow, 
Russia
PSY24 None
PSY25 None
PSY26 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA
PSY27 Novonordisk Scandinavia AB, Malmo, Sweden
PSY28 FUNSALUD, D.F., Mexico
PSY29 None
PSY30 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA
PSY31 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PSY32 None
PSY33 Janssen-Cilag AB, Sollentuna, Sweden
PSY34 None
PSY35 Medtronic International Trading, sarl, Tolochenaz, Switzerland
PSY36 Medtronic Neuromodulation, Minneapolis, MN, USA
PSY37 None
PSY38 Novo Nordisk, Copenhagen, Denmark
PSY39 Corporate Translations, Inc., East Hartford, CT, USA
PSY40 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ, USA
PSY41 None
PSY42 Centocor Research & Development, Malvern, PA, USA
PSY43 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA
PSY44 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA
PSY45 Leumit Health Fund, Tel-Aviv, Israel
PSY46 Steifel Laboratories, Inc., Coral Gables, FL, USA
PSY47 Centocor Ortho Biotech Services, LLC, Horsham, PA, USA
PSY48 None
PSY49 Endo Pharmaceuticals, Chadds Ford, PA, USA
PSY50 None
PSY51 None
PSY52 CAPESESP, Rio de Janeiro, Brazil
PUK1 University HealthSystem Consortium, Oakbrook, IL, USA
PUK2 Genzyme Canada Inc., Mississauga, ON, Canada
PUK3 Genzyme Canada Inc., Mississauga, ON, Canada
PUK4 Genzyme Canada Inc., Mississauga, ON, Canada
PUK5 Ta-Tung Kidney Research Foundation and Mrs. Hsiu-Chin Lee Kidney 
Research Fund, Taipei
PUK6 Novartis, East Hanover, NJ, USA
PUK7 Baxter Healthcare Corporation, McGaw Park, IL, USA
PUK8 Abbott Abbott Park, IL, USA
PUK9 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PUK10 Sookmyung Women’s University, Seoul, South Korea
PUK11 Pﬁzer Korea, Inc., Seoul, South Korea
PUK12 MEDTRONIC IBERICA, Madrid, Spain
PUK13 Baxter Healthcare, Bogota, Colombia
PUK15 Watson Pharmaceuticals, Inc., Corona, CA, USA
PUK16 None
PUK17 Takeda Pharmaceuticals North America, Inc., Deerﬁeld, IL, USA
PUK18 Astellas Pharma Europe Ltd., Staines, UK
PUK19 Astellas Pharma US, Inc., Deerﬁeld, IL, USA
PUK20 University of Missouri-Kansas City, Kansas City, MO, USA
PUK21 PFSA, Boulogne Billancourt, France
QL1 None
QL2 GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, USA
QL3 Ontario Ministry of Health and Long-term Care, Toronto, ON, Canada
QL4 Novo Nordisk, Copenhagen, Denmark
RA1 University of California, San Francisco, San Francisco, CA, USA
RA2 None
RA3 None
RA4 University of Tennessee Health Science Center, Memphis, TN, USA
RR1 AstraZeneca, Wilmington, DE, USA
RR2 None
RR3 AstraZeneca LP, Wilmington, DE, USA
RR4 AHRQ, Rockville, MD, USA
UT1 None
UT2 Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA
UT3 None
UT4 None
VA1 None
VA2 GlaxoSmithKline Inc., Mississauga, ON, Canada
VA3 Bill and Melinda Gates Foundation, Seattle, WA, USA
VA4 GSK Biologicals, Rixensart, Belgium
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